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[摘  要] 中医药是中华文化成就的重要组成部分, 它在古代对中国周边国家产生过重要影响。
本文主要论述了古代华侨华人在东南亚的医药活动及其对东南亚国家和地区所产生的影响。
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Abstract: Chinese medicine is an important part of the Chinese culture and has had a great influ-
ence on neighboring countries from ancient times. This paper studies the medical activity of the
overseas Chinese of ancient times in Southeast Asia and its effect on the region.
文化有一个很突出的特点, 就是: 一旦产生, 立即向外扩散, 而且这种传播扩散不管肤色,
不择远近。文化的传播和交流, 也存在着 /势差0 现象。一般来说, 高度发展的文化往往影响低
度发展的文化, 而低度发展的文化, 则处在被影响的地位。古代, 中国传统文化在亚洲一直处于
领先地位, 而当时与中国临近的东南亚地区文化科技比较落后, 所以很容易接受中国传统文化的
影响。人是文化的载体, 移民是文化的传播使者。移民到哪里, 与其相关的民族文化也就会传播







专业, 春秋时期医术已经开始分科诊治, 5皇帝内经6 的问世, 则标志着中医基础理论的形成。
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到了汉代, 我国医药学更有划时代的发展, 如仓公精于脉术, 5史记6 本传载有其医案 25则, 张
仲景著有 5伤寒杂病论6 反映了临证医学的发展, 标志着中医学辩证论治原则的确立。5神农本
草经6 则是对战国以来药物学发展的全面系统的总结。
隋唐是中国封建社会的鼎盛时期, 经济繁荣, 文化发达, 科学技术进步。医学也取得了全面
发展。隋代著名医学家巢元方等编著的 5诸病源候论6, 是我国最早的病因症候学专书, 对病因
候学的成就进行了系统总结。孙思邈的 5千金方6 和王焘的 5外台秘要6 是两部综合性医学巨
著。前者从基础理论到临床各科作了系统全面的论述, 在医学史上占有重要地位。后者是汇集唐
以前方书之大成, 对后世影响很大。药物学也有很大发展。唐政府组织编写了 5新修本草6, 这
是我国政府颁行的第一部药典, 也是世界上最早的药典。民间的本草学著作也出现很多, 主要的
有陈藏器的 5本草拾遗6、韩保升等的 5蜀本草6、李 的 5海药本草6、孟诜的 5食疗本草6、陈




草6、5嘉佑本草6、5本草图经6 及 5太平圣惠方6、5太平惠民和剂局方6、5圣济总录6 外, 还出
现了众多的私人编著的药物学及方剂学著作。尤其是 5证类本草6 代表了宋代药物学的最高水
平。
到了明代, 随着社会经济、科学文化的发展, 医药学的发展呈现出了新的趋势, 不论是基础
理论还是医学各科, 都有不少新进展。李时珍 5本草纲目6 的问世, 是药学史上的重要里程碑,
对我国和世界药物学以及其它有关学科学术的发展贡献很大且影响深远。朱 等人编撰的 5普济
方6 则代表了方书的总结性成就, 是我国古代最大的一部方书。瘟疫的严重流行, 梅毒、天花的
发病, 使一些医家在理论上和实践上获得了新的发明和创见。吴又可所创 /戾气学说0, 是传染















关于东南亚国家本土医药的发展情况, 史籍中记载甚少, 只散见于少数典籍中, 不过从这些
零散的记载中, 我们仍可以了解古代东南亚国家医药发展水平的状况。
有的国家没有医药。像交趾国, 根据有关记载, 其 / 服色饮食略与中国同0, 但 /病不服
药0。[ 3]有的国家, 人们得病, 多以为鬼神作祟, 需要巫人医治。如占婆 (在今越南中部) 人,
/遇有疾病, 不求药疗, 而纯托命运于巫觋0。[4] 居住在今爪哇岛的 婆国亦如此, /疾病不服药,
但祷求神佛0。[ 5]位于今天马来半岛上的丁家卢国, 元代时, 其国人每遇 /水旱疫疠0, 也求之于
神, 且 /祷之立应0。[6] 还有位于今天苏门答腊岛东北端亚齐的须文答剌, 据 5岛夷志略6 记载,
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/其酋长每岁必杀十余人, 取自然血浴之, 则四时不生疾病0。[ 7]
也有的东南亚国家医药略有发展, 对于少数病症已经可以进行简单治疗, 但疾病的治疗手段




在苏洛鬲国 (其地在今马来半岛的吉打) , 对于有害热症者, /皆用水沃数四则愈0。[ 10]
真腊国人亦如此。/寻常有病, 多是入水浸浴及频频洗头, 便自痊可。0[ 11]在噶喇吧 (今印尼雅加
达) 也有 /以水为药0 的风俗。因为 / (噶喇吧) 地势卑下, 天气炎热, 四季皆如夏候, 炎风暴




另外, 在苏门答腊岛的一些地方, /以老男女为医生0, /遇有
病者, 随意令其服药0。[ 14] 很显然, 这些老男女不通医术, 但从土著人能给予他们以足够的信任
上看, 这些人已经积累了一些治疗疾病的经验。
还有一些东南亚国家和地区医药已有相当发展, 能够识别药物, 用以治病。如在淡邈 (在今
缅甸的土瓦) , /民多识山中草药, 有疵疠之疾, 服之其效如神0。[ 15]在真腊, 该国人不仅能识别
药物, 而且还在市场上售卖药物。其所卖药物 /与中国之药不类, 不知其为何物0。史书中记载










载, 该国 /习水陆战, 官兵服药, 刀兵不能伤, 以此雄诸国0。[ 19] 可见良好的医药条件成为该国
强盛的重要条件。总的来说, 东南亚国家本土医药水平发展不一, 有的处于原始状态, 无医药可





争频繁, 局势动荡, 许多中原人士南迁, 将中原文化带到东南亚地区, 中医药亦在其中。如史籍
所言, 汉灵帝崩后, /天下扰乱, 独交州差安。北方异人咸来在焉, 多为神仙辟谷长生之术, 时
人多有学者。0 [ 20] 这些早期方士一般都通晓阴阳术树、医方占卜、吐纳延年等术。中医药便随着
这些方士传播到一些东南亚国家和地区。
三国时期, 名医董奉游交趾, 闻士燮已 /病死三日0, 乃 /与药一丸, 以水含服, 捧其头摇
捎之0。不久便 /开目动手, 颜色渐平复0。第二日 /即能起座0, 四天后 /复能语, 遂复常。0 [ 21]
由此一记载, 可见至少在公元三世纪初叶, 我国医药已经传入越南。越南人称中医为 / 北医0,
中药为 /北药0, 大概是因为其来自越地之北的缘故。后来为了与西医相区别, 而称 /东医0、
/东药0。[ 22] 又据越南史书记载: 在公元 257年, 中国医生崔伟曾在越南治愈了雍玄和任修的虚弱
病, 并著有 5公余集记6 行世。
[ 23]
炼丹, 在魏晋南北朝时期, 风行一时。为此许多炼丹家到越南去采药炼丹。晋朝名医葛洪听




又南齐时, 阴铿之妻在交州, 因受地气卑湿而患下腹胀一症, 无法治







之更多地传入越南。另据 5历代名医蒙求6 (卷下) 引玉堂闲话所记, 唐代中国人申光逊曾用胡
椒、干姜等辛辣药物治好了安南人孙仲敖的脑痛病。
[ 27]





宋元时期, 我国海外贸易非常发达, 因而随之流寓者很多。加之期间中国境内战乱不止, 许
多中原人士为躲避战乱, 纷纷南迁, 中间不乏医药人士。如宋高宗绍兴六年 ( 1136) , 越南皇帝
李神宗得了 /心神恍惚0 的病, 来自中国长安的僧人明空给他进行医治, 取得显著疗效。明空因
此被封为越南 /国师0。[ 30] 又 5大越史记全书6 记载, 元至元十一年 ( 1274) 冬十月, 由于元人
侵伐, 有宋人 /以海船三十艘, 装载财物及妻子, 浮海来萝葛源0, 后被安置在京城的街坊, /字
号回鸡0。当时, 越南称宋朝为 / 鸡国0, 原因便是 /宋有缎子、药材等物, 置卖为市0。
[ 31]
越南
陈朝绍丰年间 ( 1279 ) 1285) 元兵南侵, 邹孙以医从军, 后失败被俘, 因医治陈朝诸侯王, 多见
效, 受赏致富。邹孙的儿子邹庚继承父业。陈宪宗开佑十一年 ( 1339) 秋八月十五日夜, /上皇
子 乘舟泛西湖溺水, 得之鱼梁中, 上皇命医人邹庚疗治。庚曰: -针之则复苏, 但恐阳痿. , 针
之果如其言。自是人称庚为邹神医0。邹庚因之累迁冠服侯宣徽院大使, 兼大[ 太]医使。[ 32] 可见,
中国的针灸法, 最迟到十四世纪时已在越南被传播和采用。而众多的医士、药商及僧人南来, 对
中医药在越南的传播也起到了重要作用。
在中国医学和医士的影响下, 越南也出现了一些有名的医生, 而且到中国来治病。如 5国史
遗编6 中记载说: /李、陈时, 义闾人黎德全, 自号慧靖禅师, 采南药, 治南人, 名闻南宋。宋
后有疾, 遣使聘之。居江南, 后没于宋。宋帝行葬, 为立石志0 以纪念。/后有文台达官奉北使,
取石志以归, 立文台界0。到越绍治六年 (清道光二十六年) , 越 /疫痘大作0, 其石志显灵以济
民, 于是, /众为立祠0, 永远纪念这位为中越中医药的交流作出过重要贡献的医药家。[ 33]




的暹罗华侨6 一书中提到, 阿瑜陀耶城最受尊敬的医师来自中国, 国王的御医也是中国人。[ 35]
从上述可知, 宋元以前华侨华人在东南亚的医药活动, 有以下几个特点: ( 1) 活动的范围主
要集中在越南。( 2) 由于许多华侨华人医生医术高超, 故很多华侨华人医生活动或供职于所在国
的皇室贵族、王公大臣等上层社会, 并深受他们的器重和敬服。
(二) 明清时期华侨华人在东南亚的医药活动
明清时期, 以郑和下西洋为先导, 华侨华人随后大量移民到东南亚, 使得中医中药更多地传
入东南亚。
1. 郑和下西洋与中医药在东南亚的传播
根据 5郑和家谱6、5瀛涯胜览6 等书的记载, 郑和船队共配医官、医士 180余名, [ 36] 大约平
均150名官兵有 1名医官或医士。这些医官、医士的来源一是明太医院派出, 二是从民间良医中
应征招募, 一般医术较高。如根据 5嘉兴府志6 的记载, 医官 / 陈以诚善诗画, 尤精医, 永乐
间, 应选隶太医院, 累从中使郑和往西洋诸国, 归擢院判0。
[ 37]
匡愚, 医士, 常熟人, 出身世代
医家, 永乐三年 ( 1405) 至七年 ( 1409) 曾随郑和三次下西洋。
[ 38]
陈常, 字用恒, 上海人, 学医












如陈伦炯的 5南洋记6 有记载说: /暹罗番病, 每向三宝求药, 无以济施, 药投之溪, 令其水浴,
至今番、唐人尚以浴溪浇水为治病。0 [ 42] 又杨文瑛在 5暹罗杂记6 一书中提到: /妇人分娩后, 赤
身卧板上, 烘火数日, 口渴则饮冷盐水, 虽盛暑亦然, 不如是则多生疾病。, ,小孩初生, 每日
必浸冷水数次, 直至面白唇青, 始抱起。妇人抱子睡, 必念不堪入耳之催眠歌。叩其故? 则曰:
-此皆三保公所教也. 。0 华侨生长温带, 骤移于热地, 不耐其炎威, 故早晚必淋冷水百数十盆。
新加坡更近赤道, 华侨之淋水较暹罗又多。偶有身体虚弱, 因冲凉过甚, 而生种种疾病者, 虽至
腰酸腹痛, 寒象显然, 老华侨尚曰: /华人淋水, 乃三保公所教, 必遵守勿违, 你淋水不力, 故
有是病也。0 琼岛地方, 已入热带, 往暹水程较潮州近两日, 故其人至暹少淋水, 或全免者, 亦
曰: 此三保公赦免之。谓: /当日三保公到暹, 曾教琼人不须淋水故也。0 每年九、十月, 川滇洪
水来, 江河皆涨, 水味清淡, 人多预贮缸中, 以备水咸时之用, 而必于十月十五日为佳, 谓之




疑, 因为它记载前后矛盾, 而且其治疗方法与我国传统医学的科学性相去甚远, 但从中可见郑和
在东南亚地区影响之大, 也不难看出郑和及其船队为所到达的东南亚国家居民防病治病和传授医
学知识的痕迹。
郑和七下 /西洋0, 带去了中国本土的人参、麝香、大黄、茯苓、肉桂、生姜等中药材, 受
到沿途各国的欢迎, 也带回了亚非各国特有的珍贵药材, 如犀角、羚羊角、阿魏、丁香、木香、
乳香、没药、芦荟、木别子等约 78种。其中一部分药物品种, 被种植于南京静海寺和天妃宫后










在越南, 据莫氏家谱所载道: /初, 明末大乱, 我莫太公玖, 因不堪胡虏侵扰之乱, 越海南
投0。当时和他同行的约有千人之多, 多为同族或同乡。而其主要的人物计有: 该籍五戎大将军
汉阳侯徐公, 招武大将军 美侯莫忠定,,宋智府医官等。后莫氏家族在越南河仙地区割据达三
十多年 (约 1736 ) 1767)。[ 45] 又有福建漳州府龙溪县二十八都四鄙玉洲上社人陈养纯, 于顺治初
年因不满满清的统治, 南迁越南。他在原籍的情况, 无从详考, 但从他移入越南之后, 以经商为
业, 且鼓励子孙研儒医之术来看, 想在原籍时也是经商兼习医。后来, 陈氏成为越南承天明乡社
之一大宗派, 并成为越南华侨中的主流之一。
[ 46]
有的华侨医生因为长期在越南从医, 受到越南人民的敬仰与爱戴, 甚至由于怀念他, 为之立
庙, 将他神化。如据 5越南杂纪6 记载: 作者曾环游越南, 访察华侨史迹, 在越南朱笃市西小涌
畔, 有一座古庙, 外额题翰林庙, 内额题周泰庙 (也许此华侨姓名为周泰, 笔者注) , 庙联有三
对: 其一, 尽节不移, 干蛊昭心仇蒙古; 孤忠匪解, 励坤贞名显当今。其二, 浩气长留, 人大明
神大越; 英魂不陨, 药至妙符至灵。其三, 武将扬威, 村中真其有福; 先生施德, 诸儒咸赖文
书。可见 /神0 乃中国人, 明亡不甘事虏, 浮海来越教化诸儒, 而长为越人景仰。据越人说, 神
常降乩语, 指示众生, 或以符药治病, 往往奇验, 有时 /延不暇至, 则遣弟子孔申代笔云0。[ 47]
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也有的华医在越南从医参与助军活动。比如 5大南实录6 中记载说: / [明命十五年 (道光十
四年, 1834) ] 嘉定有业医者何文力, 自出家药以治病, 兵痊愈者众。0 [ 48] 此史料中, 虽未说何文
力是华侨, 但据有关史料的记载道: /其巫祝医命、星卜算术诸家, 皆唐人为之0。[ 49] 可知其为华
人。当越南皇帝闻知此事, 乃 /赏授正九品医生, 令照所需还其值0。[ 50] 又有清人杨端朋, 亦
/赍药就军医治0, 所治病兵多至四千余人, 越南政府先是赏赐给他 /衣 银钱0, 后有省臣奏言,
端朋所治病兵甚多, 于是, /复加赏白金一百两, 授太医院医正, 秩从七品, 隶嘉定省。0 [ 51]
在暹罗, 通行的医术有中医、西医和暹医。起初, /华人不学暹医, 暹人亦不习中医0, [ 52]双











在印尼, 情况亦如此, 频繁的贸易往来, 使得侨居于印尼的华侨人数也随之增多起来。其中
当然包括中医, 有些中医医术颇为高明。在 5开吧历代史记6 中有记载说, 1681年, 里耶克罗
夫#范#戈恩斯总督因病退休, 有一位名叫周美爷的华人医生, 一路护理他回到荷兰。一年后, 周
美爷返回吧城 (今雅加达)。之后, 凡总督或高级官员有病时, 都邀请周美爷给予医治。因此,





又有记载道, 1740年中国人在雅加达起义之后, 在拉查威西 (新埔头) 有个名叫韩兴祥的
人, 他作巫医过生活, 据拉#阿#尼地阿地宁拉特说, 天猛公新埔头的女儿生了不治之病。该天猛




可以找到大量汉语 (主要是闽南语) 借词: 医药类的如 Kolesom (高丽参) ; Ginseng (人参) ; Jin-
tan (仁丹) ; Loksun (痨损) ; Pehong (花柳病) ; Poko (薄荷) ; Bongmeh (摸脉) ; Tiap (药一贴, 一
剂) ; Siongka (松香) ; Taiko (麻疯) ; Sinse, singes (中医先生) 等。
[ 58]
在马来亚, 中国传统医药几乎同时与中国移民一同传入该地。它不仅受到华人的喜爱和信
赖, 也受到马来亚各族人民的信赖。因此, 在当地有很多华人开的中药店。如 1796年, 原籍广




参、茯苓、当归、远志等被介绍到新加坡, 被誉为 /神州上药0。[ 60] 在宋旺相撰写的 5新加坡华




首先, 活动的区域不只局限于越南等少数国家, 而是活跃于大多数国家和地区。其次, 治疗的对
象也不再只是所在国的王公贵族阶层, 而是逐渐向平民阶层发展。再次, 华侨华人医生的影响力
越来越大。有为当地人治病, 受其爱戴而被神化者; 有以医助军, 而被该国政府嘉奖者; 也有以





需要说明的是, 任何一种文化的传播和交流, 绝不是单方面的, 而是双向对流, 互为影响
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